




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１４日～１６日 松橋 新　　蔵 日用・沢畑住居
〃 〃 巳　　蔵 沢畑住居
〃 〃 兵 治 郎 地借・沢畑住居
〃 〃 萬 次 郎 小作人・沢畑住居
〃 〃 長 太 郎 小作人・日用・沢畑住居
〃 〃 久　　蔵 分家
〃 〃 才 次 郎 分家・沢畑住居
〃 〃 彦 次 郎 沢畑住居
〃 〃 十 五 郎 分家・沢畑住居
〃 工藤小路 治郎兵衛 小作人・日用
〃 吉田 才 三 郎 支配人・口入人
１４日・１６日 吉田笹川 久 之 助 支配人・口入人
１５日～１８日 松橋 林　　助
１５日・１６日 〃 源 次 郎 日用・沢畑住居
〃 〃 左 平 次 小作人伯父
１６日 〃 清　　蔵 沢畑住居
〃 〃 友　　吉 沢畑住居
〃 〃 作　　助 沢畑住居
〃 〃 市 太 郎 分家
〃 〃 庄　　吉 小作人
〃 〃 与次兵衛 小作人
〃 工藤小路 作 兵 衛 小作人・地借・沢畑住居












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































両 ％ 両 ％
【最上川向村々】 1274.1 44.2 1389.1 39.8
町場・羽州街道沿い 809 28.1 792 22.7
村々 465.1 16.1 597.1 17.1
【寒河江川南村々】 1353.2 47.0 1389.1 39.8
町場 260.1 9.0 453.3 13.0
村々 1093.1 38.0 935.2 26.8
【川西村々】 100 3.5 310.3 8.9
【湯野沢村】 41.2 1.4 195.1 5.6
【大久保・大原・新吉田】 7 0.2 22.2 0.6
【吉田村】 29.3 1.0 43 1.2
【谷地郷村々】 21.3 0.8 52 1.5
【沢畑・根岸・彌勒寺】 33 1.1 39.1 1.1
【西里村】 10 0.3 19.3 0.6
【手形なし・無証文貸】 9 0.3 27.3 0.8













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Gono”(rich farmers) management and local 
organization in eighteenth to nineteenth Japan (Ⅳ)
－In respect of the relation with nation-wide market－
IWATA Ko¯taro¯
(Department of Public Policies and Social Studies, Faculty of Literature and Social Sciences)
In this study, I examine the structure of regional society in Japan in the 18th and 19th cen-
turies.  The purpose of this research is to promote the study of regional society, which has
been vigorously pursued recently in the field of pre-modern history from the perspective of
economic history.  It is an examination, in particular, of the manner in which gono (rich
farmers involved land ownership, financial business, production and commerce) consolidated
and restructured political and economic aspects of regional society.
I pursue the study citing as an example the family of Horigome Shiroubei, who lived in
Yachi-go, Murayama-gun, in the land of Dewa (the present Kahoku-cho, Nishi-murayama-
gun, Yamagata Prefecture).  The Horigome family, a large-scale gono (rich farmer) family
that held economic sway over the society of the region, undertook wide-ranging business
activities while cooperating with village representatives and goyado in Murayama-gun.
This research is divided into a number of sections.  As part 4 of the research, I report on how
the Horigome family conscripted peasants organized as a force in preparation for peasant
protests and how it sought to control commercial distribution in Murayama-gun in coopera-
tion with the Shogunate’s local administration office and examine the process by which
large-scale gono expanded as a political force in regional society.  Finally, I outline the vari-
ous stages of development in the business activities of the Horigome family and raise a num-
ber of issues relating to the approach to research in regional society, which has become a
focus of attention in this academic field.
